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õhtul koosolekul olema. Ma olen tõeliselt rõõmus, 
et vanemapalk teeb tänastele noortele emadele 
selle dilemma lahendamise kergemaks ning annab 
võimaluse lapsega kodus olemist rahuliku süda-
mega nautida. Lisaks on tore see, et edaspidi on 
ka meie isadel paremad võimalused oma lastega 
koos olla. 
eestiarst@eestiarst.ee
8. mail 2007 hääletas Euroopa Parlamendi siseturu 
ja tarbijakaitse komisjon raviteenuse taas teenuste 
direktiivi alla viimise poolt. Ettekandes „Raviteenuse 
direktiivist väljajätmise mõju ja tagajärjed” tegi üks 
parlamendiliige omaalgatusliku ettepaneku, milles 
ta kutsus Euroopa Komisjoni üles tegema omapoolset 
ettepanekut raviteenuse taaslisamiseks teenuste 
direktiivi valdkonda.
CPME soovib siinkohal meelde tuletada, et ravi-
teenus erineb teistest teenustest, mistõttu seda ei saa 
käsitleda pelgalt majandus-/kommertsteenusena. 
CPME toetab ELi komisjoni konsultatsiooniprotsessi 
ning valitud edasiliikumise teed. Raviteenusel on 
spetsiifilised tunnused, mida tuleb tunnustada ja 
kaitsta. Kuna need puudutavad kodanike elu ja 
heaolu, siis nõuab raviteenus rangemat kontrolli 
ja regulatsiooni kui enamik teisi teenuseid. On 
oluline, et liikmesmaad võtaksid endale vastutuse 
raviteenuse kvaliteedi ja võrdse kättesaadavuse 
eest oma kodanikele igas olukorras. Liikmesmaad 
vastutavad parima raviteenuse pakkumise eest 
oma kodanikele.
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Patsiendid on seoses piiriüleste raviteenustega esi-
tanud kohtus väljakutse oma riiklikele süsteemidele. 
Juriidiliste kindluse tagamiseks tuleks niisuguste üksik-
juhtude lahendid  talletada õigusmaterjalides. 
Kuna midagi pole muutunud sellest ajast, kui 
europarlament otsustas raviteenuse teenuste direktiivi 
alla viimise tühistada, kutsub CPME europarlamendi 
täiskogu üles tunnustama raviteenuse spetsiifikat ning 
tagama tervishoiusüsteemide võrdne kättesaadavus 
ja jätkusuutlikkus.
* CPME (Comiteé Permanent des Médicins Européens) – 
Euroopa Arstide Alaline Komitee – on Euroopa arstide 
esindusorgan, kuhu kuulub ligikaudu kaks miljonit arsti 
Euroopas. CPME eesmärgiks on edendada meditsiinilise 
ettevalmistuse ja meditsiinilise praktika kõrgeimat taset, 
toetades rahvatervist, patsiendi-arsti suhet ning arstide 
ja patsientide vaba liikumist Euroopa Liidus, samuti 
saavutada tervishoiu parim kvaliteet. CPME koosneb 
29 rahvuslikust arstide assotsiatsioonist, ühendades 
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